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SAVREMENI STEREOTIPI
SRBA O KINEZIMA U BEOGRADU:
Kada kaÿeš Kina, mislim Blok 70 ili …
SAŸETAK: U fokusu ovog istraÿivawa nalaze se etniåki heteroste-
reotipi. U radu se razmatraju asocijacije Srba o Kinezima u Beogradu. Is-
traÿivawem su obuhvaãeni ispitanici oba pola, razliåitog uzrasta i
obrazovne strukture. Razlikuju dve vrste heterostereotipa. Jedni su vezani
za predstave o Kinezima u Kini, a drugi su o kineskoj populaciji koja ÿi-
vi u Srbiji. Kod mlaðih ispitanika domaãi Kinezi su imali veliki uticaj
u formirawu slike o Kini i Kinezima uopšte. S druge strane, gotovo svi
stariji ispitanici nezavisno od pola i obrazovawa naglašavaju razliku
izmeðu kineske populacije u Kini i one u Srbiji. Postavqa se pitawe ko-
ji su faktori bitni za formirawe odreðene vrste stereotipa.
KQUÅNE REÅI: etniåki stereotipi, Kina, Kinezi, stereotipi Srba
o Kinezima
Kineska zajednica u Srbiji do sada, gotovo da nije bila u sferi
etnoloških istraÿivawa. Izuzetak predstavqa ålanak Ivana Ðorðevi-
ãa objavqen na nemaåkom jeziku.1 U ovu zajednicu je teško prodreti zbog
nepoznavawa jezika i zbog wene zatvorenosti. Taj fenomen bih okarak-
terisala kao sindrom kineskog zida. Uvidevši da zbog jeziåke barijere
(za sada) nisam u moguãnosti da obavim ozbiqno istraÿivawe kineske
zajednice u Srbiji, odluåila sam da se posvetim etniåkim heterostere-
otipima o Kinezima koji postoje kod Srba, kao pogled kroz kineske zi-
dove. Prvi utisci Srba o Kini i Kinezima javqaju se poåetkom 18. veka
u obliku putopisne graðe.2 Etimologija reåi stereotip upuãuje na ne-
što nepromenqivo. Nauåna istraÿivawa su pokazala da su etniåki ste-
reotipi podloÿni promenama.3 Nakon uvida u putopisnu graðu iz ra-
1 Ð o r ð e v i ã, I. (2006). Chinesen in Serbien — (un)erwünschte Gäste, Ost-West. Europäi-
sche Perspektiven, 7. Jahrgang 2006, Heft 2, Freisen 2006, (115—122).
2 D u å i ã, J. (1982). Grof Sava Vladislaviã, Beograd: Slovo qubve.
3 O etniåkim stereotipima vidi: åasopis Nova srpska politiåka misao Vol. VI
(1999), no. 1—2, kao i Nova srpska politåka misao, posebno izdanje: Etniåki stereotipi, Beograd
znih perioda imala sam nameru da utvrdim dijahronijske promene ste-
reotipa Srba o Kini i Kinezima.4 S obzirom na to da ne postoji
nijedno temeqnije istraÿivawe savremenih stereotipa Srba o Kinezi-
ma odluåila sam da ovaj rad bude prva faza u kojoj ãu istraÿiti sada-
šwu situaciju.
Kinezi poåiwu masovnije da se doseqavaju u Srbiju devedesetih go-
dina 20. veka. Ne postoji nijedan zvaniåan realni podatak o broju Ki-
neza u Srbiji. U Republiåkom zavodu za statistiku dobila sam podatak
da u Srbiji boravi 384 Kineza, a od toga 223 u Beogradu. Podatak se od-
nosi na popis stanovništva iz 2002. godine. Tada je uslov da strani
drÿavqanin bude popisan bio da legalno boravi na teritoriji Srbije
duÿe od godinu dana. U ambasadi Republike Kine u Beogradu ne znaju
broj kineskih drÿavqana u Srbiji. Dobila sam odgovor da nisu zaduÿe-
ni za wih, veã se bave diplomatskim odnosima sa Srbijom. U medijima
postoje priliåno slobodne procene o broju Kineza u Srbiji koje dosti-
ÿu neverovatne cifre, åak 100.000! Srbija je u poåetku predstavqala
mesto tranzicije za Kineze koji ÿele da stignu do evropskih i drugih
zemaqa.5 Prema Šen Hongu, predsedniku Udruÿewa kineskih drÿavqa-
na u Srbiji, najviše Kineza ÿivi na Novom Beogradu, u blizini tr-
ÿnog centra u Bloku 70.6 Tu se nalazi i središte wihove trgovine, po-
pularno nazvano Kod Kineza. U ostalim delovima Beograda postoje poje-
dinaåne prodavnice åiji su vlasnici Kinezi.7 U Srbiji se Kinezi pr-
venstveno bave trgovinom, zatim ugostiteqstvom, alternativnom medi-
cinom, zemqoradwom. Ekonomska kriza, koja je u Srbiji zapoåela deve-
desetih godina 20. veka, dovela je do toga da kineski proizvodi, iako
slabijeg kvaliteta zbog svoje pristupaåne cene postanu veoma traÿeni.
Ova roba je pomogla mnogim ekonomski ugroÿenim porodicama.
U štampi postoje razliåiti opisi Kineza u Srbiji. Neki od wih
se odnose na fiziåki izgled Kineza: … neuredni, umorni, nervozni i ne-
pristupaåni, jedu gde stignu…8 Ilustrativan je sledeãi primer stereo-
tipa o kineskoj kuhiwi: od jednog braånog para iz Panåeva åuli smo kako
Kinezi „pripremaju" domaãe meso. Uhvate psa ili maåku, kojih na našim
ulicama ima na pretek, pa je „zaborave" na tavanu. Komšije onda obiåno
ne mogu da ÿive od buke koju prave lutalice dok, izgladneli, bauqaju po
zgradama. Tamo ostanu dok ne proåiste creva ili dok ih neko, kao naš
braåni par, ne spasi.9 U beogradskim medijima pojavio se podatak o ma-
sovnom sklapawu fiktivih brakova izmeðu Srba i Kineza. Medijsko tu-
maåewe ove pojave vidi razlog u lakšem dobijawu jugoslovenskog, a ka-
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2002; T o d o r o v i ã, I. (2005). Mitska istina Srba. Analiza mitskih sagledavawa uloge
i znaåaja srpskog naroda, Beograd.
4 Zahvaqujem se prof. dr Radosavu Pušiãu šefu katedre za orijentalistiku Fi-




7 Ð o r ð e v i ã, I., n. d., 117.
8 http://www.mediaclub.cg.yu/zanimqivi/zanimljivi08-00/23.htm
9 http://arhiva.glas-javnosti.co.yu/arhiva/2006/01/09/srpski/BG06010803.shtml
snije srpskog drÿavqanstva i pasoša. Za tu uslugu Kinezi, navodno,
plaãaju nekoliko hiqada evra.10 Srpsko-kineski brakovi su, meðutim,
retki, jer jezik predstavqa glavnu barijeru.11 Na Internetu je 2007. go-
dine bilo postavqeno pitawe: Da li bi prihvatili kada bi vaša ãerka
poåela da se zabavqa s momkom neke druge rase ili nacionalnosti? Da
li je Srbija spremna da prihvati ovakve veze i brakove? Da li biste se
vi usudili da stupite u brak s, recimo, Kineskiwom? Od ukupno 135
glasova je sa „zašto da ne" odgovorilo 74 (55%), „moÿda" 28 (21%), „ne,
nikako" 33 (24%).12
Kao tema novinskih ålanaka pojavquje se „posrbqivawe" Kineza,
tj. priåa o Kinezima koji svojoj deci roðenoj u Beogradu daju srpska
imena (Miloš, Dragan, Marko, Ana, Nikola i sl). Kineska deca, koja
idu u srpske škole, imaju poteškoãa u uåewu srpskog jezika i savlada-
vawu školskog gradiva.13 Postoji mišqewe da pripadnici kineske za-
jednice svojoj deci daju srpska imena i svoju decu daju na åuvawe me-
snom stanovništvu u teÿwi da se integrišu u srpsko društvo.14 Kine-
zi, meðutim, svuda u dijaspori svojoj deci pored imena za javnost, daju i
kinesko ime za privatnu upotrebu. Veãina Kineza svoju decu ipak ne
daje na åuvawe srpskim dadiqama, veã ih šaqu u Kinu da bi se školo-
vala na kineskom jeziku.
Osim nepoznatog broja ÿivih Kineza u Srbiji, u srpskoj štampi je
pre nekoliko godina otvoreno pitawe o neumirawu Kineza u Srbiji. U
vezi sa sahrawivawem postoje razna nagaðawa. MUP navodi da ih rod-
bina ne sahrawuje u Srbiji, veã se uz sprovodnicu i pratwu tela pre-
minulih, vraãaju za Kinu.15
Iz svega do sada izloÿenog moÿe se, dakle,zakquåiti da je medijska
slika kineske zajednice u Srbiji, a posebno u Beogradu, na nivou urba-
nih legendi. To su priåe o wihovom broju, ishrani, neumirawu, fiktiv-
nim brakovima i sl.
Sopstvena istraÿivawa stereotipa Srba o Kini i Kinezima spro-
vela sam metodama ankete, intervjua i slobodnog razgovora. Istraÿiva-
we sam obavila u periodu od novembra 2008. do marta 2009. godine meðu
srpskom populacijom u Beogradu. Kao i prilikom istraÿivawa stereo-
tipa Grka o Srbima u Srbiji,16 anketu sam koncipirala po ugledu na
Predraga Pipera.17 Anketa koju sam koristila ima izvesne razlike u




11 Podatak dobijen od prof. dr Radosava Pušiãa.
12 http://www.maksimalno.com/artman/publish/lifestyle/clanak_419.php
13 http://arhiva.kurir-info.co.yu/arhiva/2005/februar/19-20/B-01-19022005.shtml
14 D j o r d j e v i c, I., n. d., 119.
15 http://www.tabloid.co.yu/clanak.php?br=97&clanak=10
16 B l a g o j e v i ã, G. (2008). Etniåki stereotipi: Srbi viðeni oåima savremenih
Grka, Slike kulture nekad i sad, Zbornik 24, Beograd: Etnografski institut SANU (125—
131).
17 P i p e r, P. (2003). Asocijativni reånici slovenskih jezika i etnokulturni ste-
reotipi, Slavistika ¢¡¡, Beograd, 23.
istraÿivawa.18 Anketom je obuhvaãeno 80 osoba oba pola (42 ÿene i 38
muškaraca), srpske nacionalnosti, razliåitog obrazovawa i uzrasta
(od 20 do 85 godina). Osim toga, sprovela sam anketu meðu uåenicima
beogradske sredwe tehniåke škole „Drvo Art". Posebnu zahvalnost du-
gujem mr Zorici Ðokoviã, direktorki škole i svim uåenicima koji su
uåestvovali u anketi. Odabrala sam ovu školu jer uåenici u wu dolaze
iz raznih delova grada. Na anketu je odgovorilo ukupno 187 uåenika
treãeg i åetvrtog razreda (uzrasta 17—18 godina) oba pola: 107 uåenika
treãeg razreda (51 ÿenskog pola, 56 muškog pola), 80 uåenika åetvratog
razreda (47 ÿenskog, 33 muškog pola).
Sve ispitanike sam zamolila da napišu najmawe pet asocijacija
na reåi: Kina, Kinez, Kineskiwa. Sredwoškolci su, meðutim, pisali
asocijacije samo na reå Kina. S druge strane, kod svih ispitanika,
osim sredwoškolaca preovladavaju dve reåi, pa i åitave reåenice. Ka-
ÿu da su bili inspirisani zadatim pitawem i da asocijacija ne moÿe
da stane u jednu reå. U tekstu navodim asocijacije u obliku u kome su ih
napisali ispitanici.
U ispitivanom uzorku struktura asocijacija moÿe se svrstati u ne-
koliko kategorija, na primer: kultura i umetnost; fiziåki izgled; broj-
nost populacije; karakterne i psihiåke osobine; hrana; proizvodwa, pri-
vreda, roba; geografski pojmovi; artefakti; religija, itd.
Asocijacije na reå Kina. Kod ispitanika oba pola najåešãa asoci-
jacija je Kineski zid. Za jednu ispitanicu je Kineski zid asocijacija u
kontekstu umetniåkog performansa Marine Abramoviã. Kod sredwo-
školaca asocijacija Kineski zid je veoma åesta, a najbrojnija je kod uåe-
nika treãeg razreda, 30: kineski zid (27), zid (3). Kod uåenica treãeg
razreda 17; kod uåenica åetvrtog razreda 15; kod uåenika åetvrtog razre-
da 8: kineski zid (7), zid…
Kod anketiranih osoba ÿenskog pola slede asocijacije koje se mogu
podvesti pod kategoriju kulture i umetnosti: kaligrafija, likovna umet-
nost, specifiåna stara umetnost, akvarel, kineska slikarska umetnost,
drvorezi 12. vek, motivi s cveãem, pozorište senki, filmovi koje volim,
hrana koju ne volim, dobar film, kineski film; druga kultura, velika
razlika, egzotiåna kultura, starine, stara civilizacija, kulturna revo-
lucija, mudre poslovice, arhitektura, kuãe — arhitektura, feng-šui. I
kod ispitanika su najbrojnije asocijacije iz kategorije kultura: kultu-
ra, tradicija, najstarija kultura na svetu, posebni obiåaji, stara civi-
lizacija, duga civilizacija, drevna civilizacija, stara civilizacija; di-
nastija Ming, veliki kulturološki raspon — od tradicionalnog i lepog
do krajwe bednog; spoj duhovnog i telesnog veÿbawa, kineska revolucija.
Kod sredwoškolaca su asocijati iz ove kategorije: tradicija (7), umet-
nost (2), filozofija (2), kultura, (ne)kultura, karneval, istorija, car
Åin, obiåaji, kineska Nova godina.
Kod sredwoškolaca najveãi broj asocijacija se odnosi na hranu i
u vezi s tim pribor za jelo i ugostiteqske objekte. Izuzetak su muški
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18 O razlikama u anketi: B l a g o j e v i ã, G., n. d., 126.
ispitanici treãeg razreda, kod kojih je najåešãi asocijat Kineski zid,
a hrana je na šestom mestu. U vezi s hranom najåešãa asocijacija je pi-
rinaå. Nekoliko asocijacija su u vezi s neuobiåajenim menijem: u Kini
jedu pse; jedu bube! Jedan asocijat predstavqa igru reåi: åajna kobasica —
proizvod koji pod tim nazivom postoji u srpskoj kuhiwi, ali se u ovom
kontekstu odnosi na izgovor engleske reåi China koja znaåi Kina. Kod
ispitanica preovladavaju asocijati s negativnom ocenom.
Kod uåenica treãeg razreda najåešãa asocijacija u kategoriji hrana
je pirinaå (18), a zatim su: suši (11); kineska hrana (2), hrana (2), pose-
ban naåin ishrane; miris wihove hrane; neobiåna hrana; buðava hrana :),
fuj hrana; åajna kobasica; kineski restorani; riba; jedu bube. Asocijacije
u vezi s priborom za jelo (8): štapiãi za jelo (3), štapiãi (2), štapi-
ãi za pirinaå; štapiãi (åime oni jedu); pribor za jelo. Asocijacije u vezi
s neprijatanim mirisom hrane: smrad (2); smrdi im hrana, smrad iz kine-
skih restorana. Ukupan broj asocijacija vezanih za hranu, pribor za je-
lo i miris hrane je 50. Kod uåenika treãeg razreda asocijati su: piri-
naå (9); piletina (2); hrana (2); suši 2; kineska hrana, kineska jela;
strašno šta sve jedu…; napici (2): saki; zeleni åaj; pribor za jelo (3):
štapiãi (2); štapiãi za jelo. Ukupno 23 asocijata. Kod uåenica åetvr-
tog razreda najbrojnije su asocijacije koje se odnose uopšteno na hranu
(19): kineska hrana (6); hrana (3); uÿasna hrana (2); hrana je uÿasna; smr-
dqiva hrana; miris hrane; neprijatan miris wihove hrane; kineska kuhi-
wa; „u Kini jedu pse!"; u Kini jedu pse; riba), sledi pirinaå (14): pirinaå
11, pirinaå (nacionalna kuhiwa), pirinåana poqa, pirinaå (wihova jela).
Zatim su asocijacije u vezi s priborom za jelo (13): štapiãi (6); šta-
piãi za jelo (3); kineski štapiãi (2), štapiãi kojima jedu; štapiãi koji
se koriste za jelo. Dakle, ukupno ima 46 asocijacija vezanih za hranu.
Kod uåenika åetvratog razreda asocijacije su: pirinaå (11); hrana (3);
nacionalna kuhiwa (2); suši; kineski restoran; kuhiwa (kineska); kuhiwa;
smrad (asocira me ne wihovu hranu); wihova hrana; loša ishrana. Asocija-
cije u vezi s priborom za jelo (3): kineski štapiãi (2), štapiãi za je-
lo. Ukupno 26 asocijata.
U kategoriji hrane najåešãi asocijat kod ostalih ispitanika oba
pola je pirinaå ili riÿa. Za razliku od sredwoškolaca, samo jedna is-
pitanica u kontekstu hrane pomiwe neprijatan miris: smrdqiva hrana.
Ostali asocijati kod ispitanica: hrana, specifiåna kuhiwa, slatko-ki-
selo pile, kineska kuhiwa, kineska hrana, nacionalna kuhiwa, štapiãi,
åaj. Kod ispitanika asocijacije su: sutlijaš, riÿa, kuhiwa, zemqa pi-
rinåa, pekinška patka, „Luda kuãa" (beogradski kineski restoran), hra-
na, štapiãi.
Stariji ispitanici Kinu doÿivqavaju kao ogromno prostranstvo:
ogromna zemqa, ogromno prostranstvo, veliko, daleko, daleki, nedostiÿni
krajevi. U kategoriji koja je inspirisana brojem stanovnika Kine najåe-
šãa asocijacije kod ispitanika oba pola je mnogoqudnost, a ostale su:
brojnost, Kinezi… mnogo Kineza, Kinezi, masovnost, mnogo ih je, mnoštvo
qudi, puno, mnogo qudi, ogroman broj qudi, visok natalitet, mnogobroj-
nost, mnogo naroda, veliki broj stanovnika, mnogo qudi, milijarda i ne-
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što, broj stanovnika, brojnost. U vezi s tim su i migracije stanovni-
štva: migracija, svuda po svetu. Iako je za veãinu asocijacija za Kinu
brojno stanovništvo, za jednu ispitanicu, meðutim, asocijat su tuÿni
jedinåiãi koji tamo po zakonu moraju da rastu. Za jednog ispitanika aso-
cijacija na reå Kina je: qudski ÿivot kao nešto najjeftinije. Jedna is-
pitanica je slikovito napisala: Kina je za mene mesto muke, guÿve na
svakom mestu pa i u sopstvenoj kuãi, sirotiwa u svakom pogledu.
I kod sredwoškolaca je åesta asocijacija u vezi s brojnošãu Kine-
za. Jedna asocijacija je u vezi s površinom zemqe: velika zemqa. Posto-
je i asocijacije u vezi s rasprostrawenošãu: svuda su nastaweni; svugde
su; migracija. Pet puta se pomiwu mravi, što verovatno potiåe od izre-
ke: ima ih k'o ÿutih mrava, kada se istiåe brojnost odreðene grupe.
Brojnost kao asocijacija kod uåenica treãeg razreda prisutna je 16 pu-
ta: velika nacija (2); velika populacija (2); mnogobrojan narod (2); puno
qudi; mnogo qudi; previše qudi; mnogobrojnost; mnogobrojni; najmnogoqud-
nija rasa; veliki broj qudi; brojnost; mnogo ih je; mnogo. Kod uåenika tre-
ãeg razreda (17): ima ih mnogo (3); guÿva (2); brojnost; broj stanovnika;
mnogobrojnost; mnogoqudnost; prenaseqenost; 1,4 milijardi qudi; milio-
ni; Kina ima najviše stanovnika; natalitet; ÿuti mravi; deca; „Brate
kako je u Kini brate ful je u Kini!!! Pijemo sake i mnogo smo ludi uåimo
kungfu da budemo još luði!!!" Kod uåenica åetvrtog razreda (12): mnogo-
brojnost (3); veliki broj qudi (2); najveãi broj stanovnika; natalitet;
mnogobrojni; ima ih mnogo; ima ih puno; velika nacija; mnogo. Kod uåenika
åetvratog razreda (13): brojnost (3); mnogobrojnost (2); mnogoqudstvo (2);
prevelika populacija (prenamnoÿenost); mnogoqudnost; mnogoqudno; mno-
štvo qudi; puno qudi; velika nacija.
Znatan broj asocijacija odnosi se na teritorijalno prostranstvo i
politiåku poziciju Kine: velika zemqa, veliko, opkolili Amerikance,
svetski lider, moã, ogromna napredna zemqa, veliko, drugi svet, veliåina,
daqina, kao i politiåki sistem (komunizam; smoreni komunizam… koji je
sve qude ÿrtvovao sebi; zemqa dva društvena ureðewa — komunistiåkog i
kapitalistiåkog) i poznate istorijske liånosti (Marko Polo, Mao Ce,
Mao Ce Tung). I kod sredwoškolaca postoje u vezi s komunizmom i Mao
Ce Tungom. Kod uåenika treãeg razreda (3): Mao Cet Ung; komunizam; je-
dan komunistiåki predsednik zaposlio sve robijaše koji su bili u zatvoru
i skoro celu Kinu sagradili. Kod uåenica åetvrtog razreda: komunizam.
Kod uåenika åetvrtog razreda (6): komunizam (4), komunistiåka Kina, ni-
ske komuniste.
Kod sredwoškolaca su na drugom mestu asocijati u vezi s fiziå-
kim izgledom, osim kod uåenika treãeg razreda kod kojih je ovaj asocijat
na treãem mestu, a na drugom su asocijati u vezi s prodavnicama i ro-
bom. Najåešãi asocijati su neutralni, opisne prirode i odnose se na
oblik oåiju: kose oåi. U drugu grupu spadaju asocijati koji su u vezi s
telesnom graðom i visinom, gde se Kinezi doÿivqavaju kao mali, sit-
ni, niski qudi mišiãave graðe. Sledeãi asocijat je ÿuta boja koÿe,
ÿuta rasa. Postoje svega tri negativne asocijacije, dakle kod 1,6% is-
pitanika: ruÿno i jedna asocijacija šesti prst na ruci. Stereotipi
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koji se odnose na fiziåki izgled: kod uåenica treãeg razreda najåešãe
asocijacije su vezane za oåi (20): kose oåi (11), oåi (5), uske oåi, oblik
oåiju, specifiåne oåi, specifiåno crne oåi); telesna graða i visina (ni-
ska rasa (2); malo; mali; sitni; nizak rast; niski rast; mali su), ÿuta
rasa (rasa — ÿuta (2), ÿuta rasa (2), ÿutaãi); kosa (crna kosa (2), ko-
sa); razno: koso; šesti prst na ruci. Postoji i jedno mišqewe da su svi
qudi isti. Ukupno 38 asocijacija. Kod uåenika treãeg razreda najåešãe
asocijacije su vezane za oåi: kose oåi (5); kosooko (2); oåi (3); kosooki;
krive oåi; imaju neobiåne oåi; kosina; kosi; koso; telesna graða i visina:
mali (3), mali qudi (2), malo (2); niski (2); niski qudi; visina; ruÿni.
Ukupno 28 asocijacija. Kod uåenica åetvrtog razreda najåešãe asocija-
cije su vezane za oåi (18): kose oåi (12); oåi (4); koso-oki qudi; krive
oåi), telesna graða i visina (8): mali (3); malo; mali, isti; mali qudi
(niski); nizak; niÿi rast), boja koÿe (5): ÿuta rasa (2); boja koÿe; boja
wihove koÿe; boja roðene bebe). Postoji i jedno mišqewe da su svi sliå-
ni. Ukupno 32 asocijacije. Kod uåenika åetvrtog razreda najåešãe aso-
cijacije su vezane za oåi: kose oåi (3), kosooki (2), oåi (2), koso-oki, na-
košene oåi), telesna graða i visina (mišiãava graða; malo (3), mali (2),
visina), ruÿnoãa (ruÿno; ruÿni su (ruÿnoãa)); kosa. Ukupno 19 asoci-
jacija.
Åesta asocijacija kod sredwoškolaca je ÿuta boja. Ona se samo u
mawem broju sluåajeva konkretno vezuje za izgled, na primer, ÿuti su,
ÿutaãi, te sam je iz tog razloga izdvojila kao posebnu kategoriju: Kod
uåenica treãeg razreda: ÿuto (7); ÿuta boja (4); ÿuta; nešto ÿuto.
Ukupno 13 asocijacija. Kod uåenika treãeg razreda: ÿuto (8); ÿuti (6);
ÿutaãi (2); ÿuta boja (2); ÿuta; ÿut; boja. Ukupno 21 asocijacija. Kod
uåenica åetvrtog razreda: ÿuto (7), ÿuta boja (6), ÿuti (5), ÿuãa.
Ukupno 19 asocijacija. Kod uåenika åetvrtog razreda: ÿuto (10), ÿuta
boja, ÿuti (2), ÿuti su, ÿutokqunci. Postoji i jedna asocijacija crno.
Ukupno 15 asocijacija. Ostale asocijacije u vezi s bojom su: crveni krug;
šareno. Asocijacije u kategoriji boje kod starijih ispitanika su razno-
vrsne: ÿuti, ÿuto, braon, naranxasto, crveno, crno.
Na drugom mestu kod starijih ispitanica je kategorija koja se od-
nosi na prodaju, robu i proizvodwu. U ovoj kategoriji su preteÿno poj-
movi koji se zasnivaju na iskustvu kupqene kineske robe koja se plasi-
ra na srpsko trÿište. Kineska roba se smatra jeftinom i lošeg kvali-
teta: jeftino, jeftina roba, rasprodaja, bofl, loš kvalitet, buvqak,
„Piramida" — trÿni centar, deåje igraåke, baterije, butik, roba, pla-
stika, fabriåki pogoni i jeftina roba, made in China, kineske radwe i
åetvrti; proizvodwa… (opšta) s tim u vezi: trÿište; poslovnost…;
åinije…; kineska roba koja se plasira u Srbiji je uglavnom lošeg kvalite-
ta i nikad je ne kupujem. Brojne su asocijacije na reå Kineskiwa, a koje
se odnose na robu: garderoba, super stvari za kuãu; garderoba je predviðe-
na za wih, pa ti je sve malo; trgovina; osvaja trÿište po celoj Evropi, u
svetu mode obezbedila je sebi mesto izvršioca, a primetno je da svoju kul-
turu postupno ugraðuje u to što radi. Na reå Kinez samo je nekoliko
asocijata iz ove kategorije: radwe „sve za 100", trgovina, prodavac. S
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druge strane, u muškoj populaciji asocijati iz ove kategorije, uglav-
nom, se odnose na ekonomski razvoj: industrijski bum, tehnologija, jef-
tina tehnologija, ekonomski razvoj, ekološka katastrofa, proizvodwa,
jeftino, plastika, niska cena rada i proizvoda, kineski ekonomski bum,
ekonomski bum, izvor mnogih tehniåkih i drugih dostignuãa, child labor,
kineska prodavnica, xip Ceo.
Asocijacije u vezi s prodavnicama, proizvodwom, robom i kvalite-
tom su kod uåenica åetvrtog razreda kritiåki obojene u odnosu na kva-
litet proizvoda. Åesta asocijacija je jeftina roba. S druge strane, mu-
ški ispitanici pomiwu razvijenu tehnologiju. Iako tradicionalni
kineski proizvod, svila retko se pomiwe. U prvom planu su stvari sla-
bijeg kvaliteta koje su na raspolagawu širem krugu potrošaåa. Kod
uåenica treãeg razreda (30): svila (3); kineska roba (2), made in China
(2); garderoba (2); jeftino (2); loš kvalitet (2); kineske stvari; igraåke
kineske; kineske prodavnice; kineska radwa; kineski butik; kineska pija-
ca; buvqak; butici; luda garderoba; jeftine stvari; kineska odeãa; trgo-
vina; nekvalitetni (što se tiåe wihovih proizvoda); nekvalitet; sve
šareno, šareno, šareno i loše, loše, loše i sve po 100 dinara. Meðutim,
pomiwu se i asocijacije razvijena tehnologija i roboti. Kod uåenika
treãeg razreda (29): jeftina roba (4); kineska radwa (3); buvqak (3); jef-
tina radna snaga (2); kvalitet (2); kineski trÿni centar; krš (igraå-
ke); igraåke; svakodnevni proizvodi; butici; garderoba; obuãa; patike;
åudni šeširi; proizvode automobil marke Honda, Tojota itd; jeftino;
zaluðenici za video igre; visoki nivo tehnologije; aqkavo; nekvalitetno.
Kod uåenica åetvrtog razreda (23): svila (2); lepeze; lepeza; odeãa; jef-
tina odeãa (u kineskim prodavnicama); jeftine stvari; kineske radwe;
wihove prodavnice kojih je sve više; butik; ruÿne i prqave radwe; bu-
vqak; kiåeraj, kiå; nabacana roba; loša roba, loša proizvodwa, nekvali-
tet proizvoda, razne sitnice nekvalitetne prave; jeftina radna snaga;
proizvodwa; velika proizvodwa tehnike; poznati po proizvodwi automobi-
la. Kod uåenika åetvratog razreda (17): tehnika (2); velika privreda; ma-
sovna proizvodwa; ekonomija; jeftino (2); sve jeftino; butik; buvqak;
garderoba; loša roba; roba (2); trgovina; kopija; „made in China"
Kod anketiranih osoba ÿenskog pola u okviru kategorije geograf-
ski pojmovi, åešãe se pomiwe novobeogradski blok 70. Ostali asocijati
su: Azija, teritorija (Azija), Peking, reka Hoangho, reka, Tibet, Istok,
orijentalno. Kod muškaraca su zastupqenije asocijacije Peking i Japan
a osim toga: Japan, Indija, Makao, Ÿuta reka, Tibet, Hong Kong, istok,
Novi Beograd, Blok 45. Asocijat Japan je åest kod osoba oba pola i svih
uzrasta. Jedan ispitanik mi je rekao da wega reå Kina podseãa na sluåaj
koji je gledao preko televizije i ispriåao mi je sledeãu priåu: U Le-
skovcu su se potepali na pijaci Kinezi i Cigani. Cigani su utepali Ki-
neze. Došla televizija i pita glavnog Cigu šta ima da poruåi, a on ãe:
„…da im poruåim da se vrate u taj wihov Japan odakle su došli!"
Domaãi geografski pojmovi kod muškaraca se åešãe javqaju kao
asocijacija na reå Kinez: Blok 70, Suråin, Stopawa poåetkom devedese-
tih (selo na Ibarskoj magistrali puno peåewara i kineskih radwi kad ih
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nigde nije bilo). I kod ÿena se kao asocijacija na reå Kinez javqaju do-
maãi geografski pojmovi: Novi Beograd, blokovi Novi Beograd, Blok 70,
Smederevo. U vezi meðusobne povezanosti Kineza u Srbiji javqaju se
asocijati: zajednica, kineska åetvrt, kineske åetvrti, meðusobna poveza-
nost (u Srbiji).
Po brojnosti treãa kategorija asocijata kod ÿena vezana je za arte-
fakte. Tu je najåešãa asocijacija kimono, zatim svila (kvalitetna svi-
la), porcelan (fini porcelan, delikatni porcelan), bicikl. Osim toga
åesti su asocijati: kapa, kape, šešir, kineska keramika, svilena buba,
rikše, sitan ruåni rad, tkanine. Veoma åesto se pomiwu kineski pro-
nalasci: vatromet, barut i åuda. Osim toga u više sluåajeva pomiwu se
cirkus, zmaj, zmajevi, kao i pojedinaåno: malo stopalo, obuãa koja steÿe
noge, kineska frizura, Zabraweni grad, ceremonija, pravila, drÿe se za
ruke. Kod ispitanika najåešãi asocijat iz ove kategorije je kišobran, a
zatim barut, patike šangajke, glina. Jednom ispitaniku asocijacija je
„go-go" igra. Kod sredwoškolaca su najåešãi asocijati iz ove katego-
rije u vezi s narodnom nošwom (10): kimono (4); nošwa (2); ÿenska ha-
qina (2); kineska narodna nošwa; nacionalna nošwa. Ostali asocijati
su: zmaj (8), ÿad (6), bicikl (5), kišobran (2), feweri, barut, kineske
figure, kineske kuãe, zanimqive kuãe, feng šui. Osim toga pomiwu se:
Ãi Pao, opijum, King Kong, Ninxa korwaåe, goku, ding-dong.
Kod ispitanica u kategoriji karakterne i psihiåke osobine prisut-
ne su sledeãe asocijacije: prilagodqivost, spretnost, ÿilavi — neãe
grom u koprive…; na prvi pogled mogu da deluju surovo i hladno, discipli-
novanost naroda, vrednoãa, mir. Kod ispitanika: radan narod, fanati-
zam, gramzivost, poslušnost, disciplinovanost, vrednoãa, tajanstvenost,
sirotiwa, sloÿnost. Za jednu ispitanicu asocijacija je matematika, a
to obrazlaÿe na sledeãi naåin: kaÿu da su Kinezi dobri matematiåari
i da drÿe do škole, ali to je nekad bilo da li je i sada ne znam. Åesto se
kao asocijacija javqa masaÿa. Za jednog ispitanika asocijacija za Kinu
su intimni odnosi: ne znam zašto su karakteristiånije gejše u Japanu,
kad to sve potiåe od Kineza. Za jednu ispitanicu asocijacija na Kinu je
pquvawe: po nekim istraÿivawima Kinezi pquju najviše na svetu, pa on-
da mi. Ustvari smo isti, samo što su oni brojniji.
Kod sredwoškolaca su asocijacije iz ove grupe pozitivne. Kod
uåenica treãeg razreda (3): vredni qudi; vredni su; savršenstvo. Kod uåe-
nika åetvrtog razreda (8): samo rade; vredni; rad; snalaÿqivi; snalaÿqi-
vost; ozbiqni; uporni; ideja (stvaralaåka).
Asocijacije vezane za pismo, jezik, govor su: komplikovan jezik, neo-
biåan jezik, jezik, kineski jezik, govor, jezik, akcent, kinesko pismo, pi-
smo. Kod anketiranih osoba ÿenskog pola preovladavaju asocijacije ve-
zane za govor, a kod muških za pismo. Kod sredwoškolaca su asocija-
cije iz ove grupe pozitivne, istiåu zanimqivost, sloÿenost i neobiå-
nost jezika. Jedna asocijacija se odnosi na Kineza kao govornika srp-
skog jezika: loš srpski. Kao i u starijoj grupi, ispitanici muškog pola
pomiwu samo asocijate u vezi s pismom, dok ispitanice ÿenskog pola
imaju veãi broj asocijata u vezi s govorom. Kod uåenica treãeg razreda
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asocijacije vezane za pismo, jezik, govor (14): kineska slova (4); jezik (2);
pismo — kinesko; zanimqiv jezik; teÿak jezik; komplikovan jezik; kine-
ski jezik; mnogo nerazgovetnog brbqawa; neobiåan i brz govor; loš srpski.
Kod uåenika treãeg razreda: pismo (11); kinesko pismo (7); kineski znaci;
wihovo pismo; slova; drukåija i neobiåna slova. Kod uåenica åetvrtog raz-
reda (8): kineski znakovi — slova; kineska slova; kineski simboli; åudna
slova; zanimqiv jezik i slova; teÿak jezik za pisawe i uåewe; kineski; go-
vor (neobiåan). Kod uåenika åetvrtog razreda pismo (6): pismo (2); simbo-
li (kineska slova); kineski simboli; kinesko pismo; pismo…
Kod ispitanica su åesti asocijati vezani za prirodu, najåešãi je
bambus. Jedna ispitanica je napisala: prelepa priroda u jesen (hvala edu-
kativnim emisijama Školskog programa!). Ostale asocijacije su: trava,
cvet kajsije, ureðewe cveãa, trske, kordiceps (biqka). Od ÿivotiwskog
sveta: koala, åau-åau pas, pacovi, panda, bele koke.
Asocijacije sredwoškolaca u vezi sa ÿivotiwskim svetom: psi,
maåke, panda, patka. Asocijati sredwoškolaca u vezi s prirodom: kine-
ski vrtovi (2), bonsai; jedno specifiåno drvo za koje ne znam ime; izlazak
Sunca.
Asocijacije vezane za borilaåke veštine brojne su kod osoba oba
pola: borilaåke veštine, opasni tepaåi…, tai åi, karate, Brus Li, Xe-
ki Åen, kung fu. Asocijacije u vezi sa sportom: gimnastika (sportska),
Jao Ming, otvarawe olimpijade, olimpijada, Olimpijske igre. Kod sred-
woškolaca asocijacije iz ove kategorije brojnije su kod muškog pola.
Osim opšteg pojma borilaåke veštine, pomiwu se konkretno kung fu,
karate, kao i Brus Li i Xeki Åen. Zanimqivo je da pomiwu i ninxe
iako su poreklom iz Japana. Asocijacija mafija prisutna je svega tri
puta. Asocijacije u vezi s borilaåkim veštinama kod uåenica treãeg
razreda (9): borilaåke veštine (4); Xeki Åen (2); Brus Li; kineska mafi-
ja; otmica. Kod uåenika treãeg razreda (24): Brus Li (9); borilaåke ve-
štine (7); Xeki Åen (3); ninxe (3), ninxa ratnici; kung fu. Kod uåenica
åetvrtog razreda (9): borilaåke veštine (4); karate; kung fu; ninxa; Brus
Li, Xeki Åen). Kod uåenika åetvratog razreda (15): kung fu (3); Brus Li
(3); borilaåke veštine (2); karate (borilaåke veštine); ninxe; maåevi;
Xeki Åen; Šaolin; mafija (2).
Kod sredwoškolaca se kao asocijacija javqaju Olimpijske igre 2008.
i wihova savršena organizacija. Kod uåenica treãeg razreda (8): olimpi-
jada (4), olimpijske igre, olimpijada u Pekingu, Peking 2008, Peking
(olimpijada). Kod uåenika treãeg razreda (12): olimpijada (11); Ptiåije
gnezdo (olimpijada 2008). Kod uåenica åetvrtog razreda (6): Olimpijske
igre (2), Olimpijada (2), Olimpijske igre 2008; ptiåije gnezdo (olimpijada
2008) savršena organizacija. Kod uåenika åetvrtog razreda (2): olimpij-
ske igre 2008, olimpijada 2008… U vezi sa olimpijskim igrama je i aso-
cijacija sport. Prisutna je kod uåenika treãeg razreda (4): najboqi gim-
nastiåari; Jao Ming — košarkaš, Jao Ming (2).
U kategoriji religija najåešãe asocijacije su budizam, Buda, budi-
stiåki manastiri. Meðutim, kod nekoliko ispitanika pravoslavne ve-
roispovesti pomiwu se sveti Jovan Šangajski i sveti Inokentije Her-
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sanski (??). Jedan ispitanik je napisao: Kina je carstvo kome jedino ne-
dostaje Pravoslavqe. Osim toga jedna ispitanica ima asocijat Lao Ce.
Samo je jedna ispitanica kao asocijaciju imala mešovite brakove i kr-
štavawe, jer je prisustvovala krštewu Kineza u pravoslavnoj Crkvi
što je na wu ostavilo jak utisak. Kod sredwoškolaca ima pet asocijata
iz ove kategorije: budizam (2); buda; lepa veroispovest, budizam. Asocija-
cije u vezi muzike su: pentatonika, crne dirke.
Dve ispitanice imaju asocijacije u vezi neprijatnog mirisa: mi-
ris, smrad, a jedan ispitanik pomiwe smrad. Jedna ÿena mi je upeåatqi-
vo rekla: ovi naši na buvqaku su mi pokvarili sliku o Kini. Odmah mi
doðe na pamet onaj neprijatni miris! Druga smatra da su Kinezi mnogo
oåajni kad su ovde došli. Ÿao mi ih je. Kineskiwa stavi prqave noge na
robu koju prodaje. Kod sredwoškolaca asocijacije iz ove kategorije osim
u kontekstu hrane pomiwu se i samostalno ili u vezi s odeãom. Kod
uåenika treãeg razreda smrad se pomiwe 7 puta. Kod uåenica åetvrtog
razreda asocijacije vezane za smrad (osim hrane) prisutne su u 10 sluåa-
jeva: smrad (4); neprijatan miris (3); smrad (åudan miris); uÿasan smrad;
neprijatan miris odeãe. Kod uåenika åetvrtog razreda (2): neprijatan
miris; loše smrde. Dakle, ukupno 19 asocijacija u celokupnom uzorku —
10%. Kod sredwoškolaca u vezi s neåistoãom postoji 6 asocijata: kod
uåenika treãeg razreda jedan — prqavo, a kod uåenica åetvrtog razreda 5
— prqavština (2); štroka; nisu åisti — 3%.
Po pitawu bolesti i lekova kod ispitanika se pojavquju sledeãe
asocijacije: lek protiv leukemije, ptiåji grip. Kod sredwoškolaca aso-
cijacije iz ove kategorije prisutne su kod uåenica treãeg razreda (3):
zaraza, sars, ÿutica; kod uåenika treãeg razreda (2): sars, ptiåji grip.
Kod uåenica åetvrtog razreda prisutan je samo jedan asocijat bolest.
Ukupno šest asocijata u celokupnom uzorku, dakle 3%.
Asocijacije na reå Kinez. Kinez je prema jednoj ispitanici: muåenik
kao i Kina, ali se bori da preÿivi i da se naðe svuda, a pritom ostane
Kinez.
Najveãi broj asocijacija na reå Kinez kod ispitanica je vezan za
karakterne i psihiåke osobine. Pre svega se istiåe marqivost Kineza
(radan, rad, marqivost, vredni, neko predan, obavqa poslove koje ne moÿe
krupan åovek, vrlo poštuju i brinu se za svoj posao i vrlo su vredni; mnogo
rade i stanuju u lošim stanovima; mnogi Kinezi su potpuno neobrazovani
i svuda su jeftina radna snaga; u veãini sluåajeva su vrlo simpatiåni i
rade za male plate), zatim wihova vedrina (vedrina, osmeh, qubaznost,
širok osmeh), mirnoãa (mir, mirni qudi, smirenost, gleda svoja posla),
skromnost (umerenost, skromnost), a osim toga: mudrost, tišina, buka,
trpeqiv, konspirativan, još uvek su u veãini zapušteni u pogledu higije-
ne, neraspoznatqivost, protokol, smešno, quto. Iako postoje asocijaci-
je u vezi sa siromaštvom, jedan ispitanik smatra da znaåajan deo wih
ovde ÿivi pristojnim ÿivotom i radi, voze automobile i to dobre.
Asocijacije ispitanika u vezi s karakternim i psihiåkim osobi-
nama takoðe su preteÿno pozitivne. Istiåu se radnost i tajanstve-
nost: raspoloÿen, nasmejan, osmeh, osmeh, zadovoqan sa malo, brz, mar-
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qiv, deluje kao da je dobar, radan, talentovan, vredan, vredan åovek, ra-
di ceo ÿivot, nerazumqiv, upornost, skromnost, poslušnost, poÿrtvo-
vanost, odanost, neprosveãenost, radan, ãutqiv, anonimnost, skriva
oseãawa, tajanstvenost, tradicionalan, poštovalac predaka; spreman
da prevari zbog liåne koristi; istrajnost, upornost, pedantnost, pre-
ciznost, tajnost, ko Japanac (malo gori).
Jedan ispitanik je napisao: Kinez? To je istrajnost, upornost, pe-
dantnost, preciznost. Pogledaj u Zemunu one plastenike što je napravio
Kinez. Mislim da je ceo taj posao u našem gradu preuzeo on. Od wega se
kupuje naveliko.
Kod ispitanica je prisutan veliki broj asocijata u vezi s fiziå-
kim izgledom Kineza. Najveãi broj asocijacija u ovoj kategoriji odnosi
se na telesnu graðu, tj. nizak rast: mali, mali (niski rastom), niski
rast, nizak rast, niski i mršavi, mali rastom, rastom mali), oblik
oåiju (kose oåi, kosook, koso), boju koÿe (ÿute koÿe otporan, ÿut ten,
ÿut, ÿuta rasa), kosu (ravna crna kosa, kosa crna, crna kosa, mali crni.
Osim toga pomiwe se i specifiåan oblik lica. Asocijacije ispitanika
u vezi sa su: visina (mali åovek, nizak, mali, mali, niski rast), boja ko-
ÿe (ÿut, ÿuta rasa), oblik oåiju (kose oåi, kos, kosih oåiju, åovek kosih
oåiju i nepravilno nabijenih zuba), ostalo (hektiåan, sinidi i mongoli).
Na treãem mestu su asocijacije u vezi s borilaåkim veštinama.
Kod osoba oba pola najbrojnija asocijacija je borilaåke veštine, a za-
tim: Brus Li, Xeki Åen, tai åi, dobar borac, maå. Asocijacije u vezi sa
sportom: stoni tenis, dobri gimnastiåari i klizaåi (to pratim). Osta-
le asocijacije su u vezi s jezikom i pismom (veliki broj znakova za pisa-
we, jezik, poseban govor), hranom (pirinaå, gaji pirinaå, štapiãi za jelo,
smrdqiva hrana (ne volim je), åaj, åajxinica, ÿenama (gejše, Kineskiwe),
religijom (paganizam, budizam), artefaktima (petarde, lampioni, vozi
bicikl), zajednicom (kineska åetvrt, sloÿnost), brojnošãu (pripadnik
velikog naroda, ima ih mnogo) Åest asocijat su mravi što je u vezi s
brojnošãu: kao mravi. Dve asocijacije se odnose na neprijatan miris:
smrad. Kod ispitanika je åesta asocijacija Mao Ce Tung. Samo se po jed-
nom pomiwu Konfuåije i Li Peng. Kod ispitanika oba pola åest asoci-
jat je zmaj.
Iako postoje asocijacije u vezi sa siromaštvom, jedan ispitanik
smatra da znaåajan deo wih ovde ÿivi pristojnim ÿivotom i radi, voze
automobile i to dobre. Åetvoro ispitanika kao asocijaciju navodi strah.
Ovaj asocijat je åešãi kod muškaraca, jedan je napisao: nemam asocija-
cije osim da se plašim okupacije, da nas okupiraju za wih je maåiji ka-
šaq.
Asocijacije na reå Kineskiwa. Mnoge anketirane osobe muškog pola
nisu imale nikakve asocijacije na reå Kineskiwa ili mnogo mawe aso-
cijacija u poreðewu s ispitanicama. Kod ispitanica najbrojnije aso-
cijacije na reå Kineskiwa su iz kategorije fiziåkog izgleda. Upadqiv
je iznenaðujuãe veliki broj razliåitih pozitivnih kategorizacija. Naj-
åešãa je leksema: lepa. Zatim su asocijacije vezane za eleganciju: ele-
gantna, elegancija, elegancija u jednostavnosti, graciozna. Veliki broj
asocijacija se odnosi na kosu — sjajna tamna kosa, kosa, crna kosa, crna
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gusta kosa, kosa (punða), crna, graðu i visinu (sitne graðe, nizak rast,
niske ÿene, male, sitne, sitne — ali ne znam da li im je to neka gene-
ralna karakteristika, mala), lice (kose oåi, kosooka, oåi, kosooke
crnke, mali nos, mala usta), stopalo (hod i mala stopala, mala stopa-
la), boju koÿe (ÿuta). Samo je jedna konstatacija: sve su iste. Kod anke-
tiranih osoba muškog pola u ovoj kategoriji javqaju se asocijati: lepo-
ta (neke su lepe, simpatiåna ÿena, slatka), oblik oåiju (kosooka, kose
oåi), telesna graða (mala, niski rast, niska, mršava, sitna, okruglaste)
ÿuta, kosa (crnke).
Kod ispitanica su asocijacije u vezi s karakternim i psihiåkim
osobinama na reå Kineskiwa preteÿno pozitivne. Istiåe se marqivost
i poslušnost Kineskiwe: ãutawe, srdaånost, toplina, vredna, mirne,
tihe, nasmešenost, smirenost, neverovatno poslušna, poslušnost, skromne
i krotke prema muškarcima, nisu qubazne, buka. Veoma su åeste asocija-
cije u vezi s decom: deca, bebe u butiku, gomila dece, ÿena sa mnogo dece.
U vezi s garderobom podeqene su asocijacije koje se odnose na tradici-
onalnu kinesku ÿensku nošwu (kimono, šnale za kosu, interesantna
garderoba, lepeza) i odevni predmeti koje kod wih kupuju (kineska šu-
škava jakna, kupaãi kostim). Asocijacije ispitanika u ovoj kategoriji
dosta su ambivalentne. S jedne strane Kineskiwu opisuju kao vrednu,
nasmejanu, skromnu i napaãenu ÿenu, a s druge kao priåqivu, buånu i neu-
rednu, tj.: blaga narav, tiha, umiqata, poslušnost, manipulativna, po-
ÿrtvovana ÿena nekog Kineza, ÿena-ratnik (pozitivno), opasnija od
Kineza, marqiva, ozarenost u revnovawu, skromnost, ne juri za modom,
dobra majka; toliko se smeju… napaãene ÿene i narod…; napaãena, priå-
qivost, buåne i neuredne, neobrazovane, buånost).
Kod ispitanika oba pola åeste su asocijacije iz kategorija sport:
atletika, klizaåice, gimnastiåarke. U kategoriji muzike asocijacije su:
pesma Dejvida Bovija „Little China Girl"; muzika. Asocijacije u vezi s tr-
govinom: '…ovde što gledamo, vode zajedniåke poslove sa muÿevima ba-
ra-bar…', trgovina, blok 70. Kod ispitanica su åeste asocijacije u vezi
s kulturom, tradicijom: tradicija, åaj, pozorišna šminka, bela maska,
uvezivawe stopala, svilene bube, suncobran. Kod ispitanka se javqaju aso-
cijacije u vezi s artefaktima (maska, kimono, šeširi), kao i u vezi
hrane (pirinaå). Asocijacije u vezi sa ÿenskim osobama: Kei Lao, Ful
Åi (carica), Zang Ziji (ili Ziji Zang — glumica), Gong Li, Perl Bak.
Asocijacije ispitanika u vezi s intimnim odnosima su retke i veo-
ma ambivalentne. Naime, jedan ispitanik (star 55 godina) smatra da su
Kineskiwe ruÿne ÿenske — male, nemaš za šta da ih uhvatiš, dok
drugi (star 31 godinu) veli: nisam nijednu Kineskiwu, ali kaÿu da su kao
Ciganke i boqe. Postoji mišqewe da su predane braånom drugu, a åesto
se pomiwe reå konkubina. Kod sredwoškolaca se javqaju asocijati iz
ove kategorije na reå Kina: gejše (3); Memoari jedne gejše (2), kwiga „K
umeãu qubavi"; transvestiti.
* * *
Znawe savremenih Srba o Kinezima, uglavnom, postoji na nivou
medijske informisanosti i na osnovu kontakata s predstavnicima ki-
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neske zajednice u Srbiji. U tom smislu se razlikuju dve vrste stereoti-
pa Srba o Kinezima. Jedni su vezani za predstave o kineskim Kinezima,
tj. Kinezima u Kini, a drugi su o srpskim Kinezima, tj. Kinezima koji
ÿive u Srbiji.
Primetne su razlike u asocijacijama kod sredwoškolaca i ostalih
ispitanika. Kod sredwoškolaca je u kategoriji geografskih pojmova naj-
brojnija asocijacija Blok 70. To navodi na zakquåak da su u ispitivanoj
grupi domaãi Kinezi imali veliki uticaj u formirawu slike o Kini i
Kinezima uopšte. S druge strane, gotovo svi stariji ispitanici neza-
visno od pola i obrazovawa naglašavaju razliku izmeðu kineske popu-
lacije u Kini i one u Srbiji. Kod ispitanika oba pola najåešãa aso-
cijacija na reå Kina je Kineski zid. Jedan ispitanik mi je u razgovoru
rekao: Kina? Pa, to je daleeeko, drugi svet. Asocijacija za Kinu je sama
Kina. To je pojam za sebe. Ove Kineze kod nas ne raåunam. Jedna ispitani-
ca je konstatovala: da nije Kineza mnoge stvari ne bi imali. S druge
strane — Kina! To je takva kultura! Kineski zid! Ne mogu da poveÿem da
su ovi ovde potomci te kulture i tih dinastija! Åest asocijat na reå
Kina je Japan kao i asocijacije u vezi s Japanom (na primer, suši,
ninxe i sl.). Tu je ilustrativna priåa o Romima koji bi da vrate Kine-
ze u Japan.
Pozitivni asocijati u celom istraÿivanom uzorku su brojniji od
negativnih. U kategoriji fiziåki izgled preovladavaju asocijati koji su
u vezi s razliåitošãu, ali su samo na nivou konstatacije. Kod osoba
ÿenskog pola asocijacije u vezi s fiziåkim izgledom i osobinama na
reå Kineskiwa su upadqivo pozitivne. Asocijati iz kategorije karak-
ternih osobina takoðe su pozitivni, veãim delom se odnose na marqi-
vost i vedrinu.
Najveãi broj negativnih asocijata je kod sredwoškolaca, a odnosi
se na hranu. S druge strane, kod ostalih ispitanika skoro da nema ne-
gativnih asocijata u vezi kineske kuhiwe. Asocijati se razlikuju i u
zavisnosti od toga u kom delu grada ÿive ispitanici. Kod ispitanika
s Novog Beograda koji stanuju u neposrednoj blizini kineske zajednice
åešãi su asocijati u vezi neprijatnog mirisa i neåistoãe. Osim toga,
anketirane osobe ÿenskog pola åešãe pomiwu loš kvalitet kineskih
proizvoda, dok muškarci pomiwu razvijenu kinesku tehnologiju.
Iznenaðuje åiwenica da su kod odraslih ispitanika brojne asoci-
jacije iz kategorije umetnosti i kulture. Tome su doprineli i savreme-
ni mediji. Pomenuãu opet ispitanicu koja je napisala: hvala edukativ-
nim emisijama Školskog programa! Osim toga, bitnu ulogu u upoznavawu
kineske kulture odigrala je filmska umetnost. Asocijati Brus Li i Xe-
ki Åen javqaju se i na reå Kina i na reå Kinez kod ispitanika svih uz-
rasta. Kao paralelu treba pomenuti da je i domaãa kinematografija od-
igrala ulogu u upoznavawu Jugoslavije i Srbije od strane Kineza. Nai-
me, mnogi Kinezi su prve utiske o Jugoslaviji stekli zahvaqujuãi rat-
nim filmovima.19 U to sam se i sama uverila prilikom studijskog bo-
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19 http://www.mediaclub.cg.yu/zanimljivi/zanimljivi08-00/23.htm
ravka u Atini kao stipendista fondacije Aleksandar S. Onazis. Poku-
šavala sam da objasnim jednom profesoru Kinezu šta je i gde je Srbija.
Kada sam mu pomenula Jugoslaviju oduševqeno je uzviknuo: Valter! Dru-
ga liånost, koja se pojavquje kao asocijat, åak i kod mlaðih ispitanika
je Mao Ce Tung (i u vezi s tim komunizam). Zatim su liånosti iz sfere
sporta, dok se Konfuåije i Lao Ce pomiwu samo po jednom. Zanimqivo
je da se u kategoriji religije osim budizma koji je okarakterisan kao le-
pa veroispovest javqaju i pravoslavni svetiteqi.
Kako ãe se etniåki heterostereotipi Srba o Kinezima daqe mewa-
ti zavisi od više razliåitih åinilaca. Pre svega to su društvenopo-
litiåki faktori i slika o drugom koja se kreira preteÿno putem medi-
ja. Dakle, kakvi ãe stereotipi biti zavisi od onih koji ih stvaraju.
Meðutim, nezavisno od politike i medija, ukoliko kineski trgovci
poånu da donose kvalitetniju robu na srpsko trÿište, verovatno ãe se
kod kupaca i stereotip o kvalitetu robe promeniti.
CONTEMPORARY SERBIAN STEREOTYPES
ABOUT THE CHINESE IN BELGRADE:




The Chinese widely settled in Serbia in the 1990's. There is no official data on
the real number of the Chinese living in Serbia. Most of the Chinese live in New Bel-
grade, near the shopping center at Block 70. Media images of the Chinese community
in Serbia, especially in Belgrade are at the level of urban legend. Those are stories
about their number, nutrition, non-dying, fictitious mixed marriages, etc. Knowledge of
contemporary Serbs about the Chinese mainly exists at the level of media information
or it is based on contacts with representatives of the Chinese community in Serbia. In
this sense, there are two different kinds of stereotypes among the Serbs about the Chi-
nese. Some are related to the picture of the Chinese Chinese, i. e. Chinese in China,
and others are pictures of the Serbian Chinese, i. e. Chinese who live in Serbia. Asso-
ciation differs according to age structure and depending on which part of the city exa-
minees live in. Almost all of the older examinees, regardless of gender and education,
emphasized the difference between the Chinese population in China and those in Ser-
bia. In addition, films made a significant role in getting to know Chinese culture. Asso-
ciation with Bruce Lee and Jackie Chan appeared to the words China and Chinese
among examinees of all ages. How ethnic hetero-stereotypes about the Chinese in Ser-
bia will continue to change depends on different factors. First of all, on social and poli-
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